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Abstract
The book “Does God exist?” written by Y.-L. Chang in 1950 includes much gospel information from archive literature, lecture talks, and subjective experience of Christians. Many Chinese-speaking readers actually take spiritual advantage of believing into God from this book by seeing the fore-mentioned evidence of all creatures on the Earth. However, with the rapid scientific progress in the past several decades, there is an urgent need for modifying this book from many aspects in science and technology. This paper is not only a note but a first try to correct 10 places in this book.
























































[3] Bill Bryson原著，師明睿譯，萬物簡史I—沒有盡頭的宇宙 (A Short History of Nearly Everything)，天下文化出版，pp. 46-47, 51-52，2006年。最新型的望遠鏡包括美國哈伯太空望遠鏡，但該太空望遠鏡囿於有限電力與不易維修，運作壽命遠少於地面望遠鏡，故只能用於觀察地面望遠鏡所無法觀察到之部分星體。此外，望遠鏡取得星體觀測影像是一件大工程，比對查證星體資料又是另一件大工程，所以宇宙究竟有多少星體，相信這個數字會一直更新。
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[5] 美國CEM Liberty之微波多肽合成系統，一次性合成可長達111個氨基酸的多肽，算是目前單次合成多肽的最長記錄。請參閱以下網頁資料http://www.pynnco.com/News/information/show-16-1146.html (​http:​/​​/​www.pynnco.com​/​News​/​information​/​show-16-1146.html​)。
[6] 黃凱特，「翻開人類的族譜」，科學人(中文版) ，第84期(達爾文200歲紀念特輯)，2009年2月，頁74-77。
[7] 「大陸板塊學說」(plate tectonics)係由1920年代德國韋格納(Alfred Wegner)提出，參見Bill Bryson原著，師明睿譯，萬物簡史II—動個不停的地殼 (A Short History of Nearly Everything)，天下文化出版，p. 99，2006年。
[8] 一般生物體內只用20種胺基酸，四種RNA核苷酸(A, G, C, U)採三碼編排時，可以有43=64種可能性，故部分三碼RNA編排表示開始生產、中止生產，或多種三碼RNA代表相同的胺基酸。當RNA每三碼核苷酸翻譯成對應之胺基酸時，若切割之酵素數錯RNA上三碼核苷酸位置或某一個鹼基出現錯誤，便會製造出它種胺基酸，出現錯誤的胜肽長鏈，這是一般所謂的「誤義突變」(missense mutation)。若對應出代表終止信號的三碼核苷酸，提早終止製造蛋白質，使產物長鏈變短，稱為「無意義突變」(nonsense mutation)。至於「有意義突變」(sense mutation)，指原本應該中止的鹼基誤為其他種胺基酸，加長了胜肽鏈。以上三者，經常導致嚴重的疾病，當然都屬於劣變! 最後另有「緘默突變」(silent mutation)，是產生同義(產生相同胺基酸)的三碼核苷酸，新近研究發覺可能與50種疾病有關。所以基因發生突變，都是劣變，是頗正確的說法。請參見查莫里，「緘默突變的代價」，科學人(中文版) ，第92期，2009年7月，頁58-71。
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